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СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, сорт растения, 
полученный искусственным путём или путём отбора и имеющий 1 или несколько 
существенных признаков, которые отличают его от существующих сортов растений.  
Под сортом понимается группа растений, которая независимо от патентоспособности 
определяется признаками, характеризующими данный генотип или комбинацию 
генотипов, и отличается от других групп растений того же ботанического таксона хотя бы 
1 признаком. Сорт может быть представлен несколькими растениями, 1 растением либо 1 
или несколькими частями растения при условии, что такая часть или части могут быть 
использованы для воспроизводства целых растений сорта. Сорту растения 
предоставляется правовая охрана, если он обладает новизной, отличимостью, 
однородностью и стабильностью. 
Сорт растения признаётся новым, если на дату подачи заявки на выдачу патента на 
сорт посадочный материал этого сорта не продавался либо не передавался иным образом 
селекционером или его правопреемником или с их разрешения другими лицами для 
использования на территории Республики Беларусь ранее, чем за 1 год до даты подачи 
заявки, а на территории любого иного государства – ранее, чем за 4 года до даты подачи 
заявки. 
Сорт растения считается отличимым, если он явно отличается от любого другого 
сорта, существование которого к моменту подачи заявки является общеизвестным. Сорт 
растения считается однородным, если с учётом особенностей его размножения растения 
этого сорта достаточно однородны по своим признакам.  
Стабильным является сорт растения, если его основные признаки остаются 
неизменными после неоднократного размножения или в конце каждого цикла 
размножения (в случае особого цикла размножения). 
Права на новый сорт растения охраняются государством при условии выдачи 
патента на новый сорт растения.  Патент действует в течение 25  лет с даты регистрации 
сорта в Реестре охраняемых сортов растений. Объём правовой охраны сорта определяется 
его официальным описанием, зарегистрированным в Реестре охраняемых сортов. 
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